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Cierto día Bernard Shaw estaba en su estudio y el jardinero le dijo: Maestro el jardín está lleno de 
larvas, a lo que éste contestó: ¡Qué bueno! Tendremos mariposas. La Medicina y la Literatura, se requieren, 
se necesitan, se hermanan, porque ahí donde los médicos vemos muertes, derrotas y gusanos, la Literatura 
ve cosecha de mariposas. 1 
 
Hernando Revelo Hurtado, MD. 
 
 
Escribir al rompe con toda la pasión de los años y la esperanza en la vida, 
provocar el goce de la lectura, incitar el ejercicio de la escritura festejando el 
potencial narrativo de los jóvenes; aproximarse amorosamente hacia la literatura, 
escribir, borrar, vuelta a escribir, recordar o imaginar, son acciones que develan la 
profunda intención de estos textos. 
 
Borges dice que quizás lo enseñable sea la pasión por la literatura. Sí, la 
pasión por construir mundos posibles mediante el lenguaje; por ello, como torrente 
intempestivo de palabras, cada texto de esta revista refleja la escritura apasionada 
de muchachos y muchachas de la Primera Cohorte de la Carrera de Medicina. 
 
 
____________ 
1 Revelo Hurtado, Hernando. Medicina, Literatura y Humanismo. En: Revista Colombiana de Cardiología. Volumen 17 Número 4 
agosto de 2010. 
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Carl Gustav Carus, médico y artista del Romanticismo Alemán, dijo que el 
médico “debe poseer ante todo un conocimiento del hombre, pero no solamente 
de orden fisiológico, anatómico y patológico; debe conocerlo desde todas las  
dimensiones de su vida, en sus debilidades y en sus fuerzas, en su prudencia y en 
su locura. Sin ninguna duda, añade, podemos sacar más provecho, en este 
dominio, de los libros de los poetas, quienes, con una auténtica mirada de vidente, 
penetran en las profundidades de la naturaleza humana, que de los libros de 
antropología. En la historia de José y sus hermanos (1933-1943) de Thomas 
Mann, un médico egipcio dice a José: “El arte del que cura y el del escritor deben 
ir de la mano: Cada uno derrama luz sobre el otro y ambos se benefician de su 
mutua proximidad. Un médico que posea el arte del escritor sabrá consolar mejor 
a aquél que se revuelca en la agonía: A la inversa, un escritor que conoce la vida 
del cuerpo, sus jugos y fuerzas, venenos y facultades, posee una gran ventaja 
sobre el que nada entiende de estas cosas” 2 
 
Desde el campo de la pedagogía, Jerome Bruner, representante de la teoría 
del aprendizaje autónomo dice que la narrativa literaria traslada la producción de 
sentido al reino de lo posible, más allá de lo banal y superfluo. Explica el modo en 
que la literatura crea mundos posibles que terminan modificando las visiones 
absolutas y preconcebidas; para Bruner, el relato de ficción ofrece posibilidades 
humanas, más que certidumbres establecidas. 
 
Como forma natural de organizar el pensamiento, la narrativa estimula la 
vida colectiva, y nos hace partícipes de la cultura. Alguien dijo que las obras 
literarias pueden hacer al lector médico, un mejor médico; al respecto, cabe 
recordar como Juan José Millas, escritor español, asegura que las mejores 
historias clínicas de los médicos, incluso desde el punto de vista de la clínica, son 
en realidad novelas, y que las novelas tienen vocación de historia clínica; por ello, 
antes de escribir sus obras, este autor suele leer las historias clínicas que 
colecciona. 
 
Por la Literatura aceptamos el juego de la ficción que cambia en nosotros la 
forma habitual de ver el mundo por otra más profunda que nos permite 
redescribirlo, alterar el modo de conocernos y a la vez, rendirnos frente a la 
metáfora y el sueño. Cuatro años, once meses y dos días duraron las lluvias en 
Macondo; cuentan que la atmósfera era tan húmeda, que los peces hubieran 
podido entrar por las puertas y salir por las ventanas navegando en el aire de los 
aposentos. 
 
 
 
____________ 
2 Citados por Luis Montiel, Médico español, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad  
Complutense de Madrid. www.medynet.com 
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En efecto, las obras literarias despliegan mundos y suspenden la referencia 
descriptiva; organizan la realidad de otro modo: Crean, revelan, encuentran, 
reinventan. En la Literatura el lenguaje se despoja de su función descriptora para 
llegar al nivel mítico en el que se recrea la función de descubrimiento; creemos 
que la Literatura enriquece el lenguaje de los futuros médicos, su forma de 
expresarse oralmente y su capacidad de redactar en forma coherente. 
 
A los estudiantes de Medicina, a los docentes y Directivos de la Carrera, a 
las Facultades de Ciencias de la Salud y Humanidades, nuestra gratitud por el 
estímulo que sabemos engrandece la pasión de escribir en estos jóvenes. 
